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●新特器件应用
1 引言
CC1100 是 Chipcon 公司推出的一款低成本单
片的 UHF 收发器，专为低功耗无线应用而设计。该
RF 收发器工作在 315 MHz、433 MHz、868 MHz 和
915 MHz 的 ISM（工业，科学和医学）和 SRD（短距离
设备）频率波段，也可通过软件编程设置频率波段










CC1100 适用于 AMR- 自动






CC1100 内部结构框图如图 1 所示。CC1100 先
通过低噪声放大器（LNA）对接收到的射频信号进行
放大，然后再对信号的中间频率求积分向下转换。
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摘要：介绍了 Chipcon 公司推出的一款具有极低功耗的可编程 RF 收发器 CC1100 的功能特点，给
出了 CC1100 的应用电路设计及芯片配置方法，最后讨论了 RF 开发中常见的问题及解决方案。
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Abstract:The characteristics of the ultra low power RF transceiver CC1100 produced by Chipcon
Company are introduced.The application circuit design and configuration are given.The general
questions of RF research and its solutions are also discussed.
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图 1 CC1100 的内部结构
项目简介：福建省重点科技计划项目（2005H041）
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图 2 CC1100 电路原理图
可编程 RF 收发芯片 CC1100 的原理及开发
在中频，I/Q 信号通过 ADC 进行数字化。CC1100 的
自动增益控制（AGC），细微频率滤波和解调位/数据
包同步均数字化工作。
CC1100 发送器部分在 RF 频率直接合成的基
础上实现其功能。RF 频率合成器包含一个完整的
片上 LC 压控振荡器（VCO）和一个对接收模式下的
向下转换混频器产生 I 和 Q 的 LO 信号的 90°相移





CC1100 采用 QLP 4 mm×4 mm 封装，该器件共








4 CC1100 与 MCU 的接口
4.1 SPI 总线接口








前，MCU 必须一直等待，直到 SO 引脚变低。SO 变低
表明电压调制器已达到稳定，
晶体正在工作中。除非器件处



















件工作状态，如 CCA 信息，RX 是否溢出等。
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比如：发送、接收、RX FIFO 上溢及 FX FIFO 下溢
等。从 FIFO_BYTE_AVAILABLE[3:0]中可以得知当



















CC1100 支 持 2FSK、GFSK、ASK、MSK 调 制 方
式，适合跳频（具有高速频率合成器），具有高灵敏
度（1.2 Kb/s 下- 110 dBm，1%包误差）、低电流（RX
下 15.6 mA，2.4 Kb/s，433 MHz）、可编程输出功率
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